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A P e d a g ó g i a i  Tudotrárty os i n t é z e t  I d e i g l e n e s  F o r r a d a l m i  B i z o t t s á g á n a k
ny i l a t k o z a t a,.
I.
L e l k e s  e g y ü t t é r z é s ü n k e t  én h á l á n k a t  f e j e z z ü k  k i  n é p ü n k  f o r r a d a l m i  i f j ú ­
s á g a  i r á n t ,  amely a  nép -á ru ló  b ű n ö s  k ö z n e v e l é s i  p o l i t i k a  e l l e n é r e  sem 
f e l e j t e t t e  e l  -  h^za.í i a s  t a n á r a i n a k  és  s z e l e i n e k  p é l d á j á t ó l  i s  t á m o g a t ­
v a  -  t ö r t  é n e i  műnk ^  a  n ag y  1848~as  s z a b a d s á g h a r c  e s z m é i t .
V S l á g r a s z ó ] ó  s z a b a d s á g h a r c u n k  v í v m á n y a i t  az  i f j ú s á g g a l  e g y ü t t  m in d e n re  
e l s z á n t a n  meg f o g j u k  v é d e n i ,
Ennek s z e l l e m é b e n  a  k ö v e t k e z ő k e t  j e l e n t j ü k  k i :
1 . /  A z o n o s í t j u k  m agunkat  a M a g y ar  é r t e l m i s é g  F o r r a d a l m i  B i z o t t s á g á n a k  
h a t á r o z a t á v a l  é s  b e j e l e n t j ü k  c s a t l a k o z á s u n k a t  f o r r a d a l m i  h a r c á h o z .
2 . /  á l t a l á n o s s á g b a n '  e g y e t é r t ü n k  a N e m ze t i  Kormány b e j e l e n t e t t  p r o g r a m ­
j á v a l  é s  t á m o g a t j u k  a z t .  A kormány j e l e n l e g i  s z e m é l y i  ö s s z e t é t e l é v e l  
k a p c s o l a t b a n  a zo n b a n  ' f e n n t a r t á s a i n k  v a n n a k .
Ü d v ö z ö l jü k  a  n e m z e t i  ko rm ánynak  a z t  az  á l l á s f o g l a l á s á t ,  hogy az 
o r s z á g  t o v á b b i  d e m o k r a t i z á l á s á n a k  e g y e t l e n  ú t j a  a  mi v i s z o n y a i n k  k ö z ö t t :  
a nép a k a r a t á t  s z a b a d o n  k é p v i s e l ő  p á r t o k r a  t á m a s z k o d ó  k o r m á n y z a t .
3 » /  E g y e t é r t v e  a  m agyar  m u n k á s s á - ,  p a r a s z t s á g  é s  é r t e l m i s é g  t ö m e g e i v e l ,  
k i j e l e n t j ü k ,  hogy m in d a d d ig  r é s z t v e s z ü n k  a z  á l t a l á n o s  s z t r á j k b a n ,  
amíg az u t o l s ó  s z o v j e t  k a t o n a  a z  o r s z á g o t  e l  nem h a g y t a .
4 . /  Апва>' é r d e k é b e n ,  b eg y  s o k a t  s z e n v e d e t t  népünk  s z á m á r a  ö r ö k r e  b i z ­
t o s í t s u k  a  f ü g g e t l e n s é g e t ,  s z a b a d s á g o t  é s  a  b é k é d  a l k o t ó  munka l e h e ­
t ő s é g é t ,  azt, k ö v e t e l j ü k ,  hogy Megy a r  o r s z á g  j e l l e n t  s e  k i  s e m l e g e s s é g é t  
é s  k e r j e  eh h ez  az E g y e s ü l t  S z e r v e z e t é n e k  g a r a n c i á j á t ,
5 . /  Nem v i t a t v a  a  f a s i z m u s  f e l e t t  i<H > -ben  a r a t o t t  g y ő z e le m  t ö r t é n e l m i  
j e l e n t ő s é g é t ,  kö ^ . . t e l j e k ,  hojcy t á v o l í t s á k  e l  a n e m z e t i  é r z ü l e t e t  s é r t ő  
s z o v j e t  e m lék m ű v ek e t ,  A l l i l c ü n k  e z e k  h e l y e t t  o ly a : :  a l k o t á s o k a t ,  a m e ly e k  
m o i t « n 4 *■< c-.o m agyar  f o r r a d a l m u n k  e m lé k é t  h i r d e t i k ,
71-
1 . /  B i z a l m a t l a n s á g u n k a t  f e j e z z ü k  k i  Konya A l b e r t  o k t a t á s ü g y i  m i n i s z t e r ­
r e l  é s  K a s s a i  0-éza o k t a t á s ü g y i  m i n i s z t e r h e l y e t t e s s e l  szemben , K ö v e t e l ­
j ü k  l e v á l t á s u k a t ;
K ö v e t e l j ü k  a z  o k t a t á s ü g y i  a p p a r á t u s  t e l j e s  m e g t i s z t i t á s á t  , /a  m i n i s z t é ­
r i u m t ó l  az  i s k o l a i g a z g a t ó k i g  b e z á r ó l a g /  a z o k t ó l  az  e l e m e k t ő l ,  a k i k  
s ú l y o s a n  t é t e t t e k  a s z a b a d s á g ,  f ü g g e t l e n s é g  e s z m é i  é s  n e m z e t i  hagyomá­
n y a i n k  e l l e n ,  v ag y  a k i k  ' é r t e a  h i á n y á b a n  v o l t a k  k e r é k k ö t ő i  a  k o r ­
s z e r ű  k ö z n e v e l é s  m e g v a l ó s í t á s á n a k ,
2 . /  K ö v e t e l j ü k  -  a k ö z n e v e l é s  e g y s é g é n e k  r e g ó v á s a  m e l l e t t  «  á z  o k t a t ó ­
n e v e l  őmunka t e l j e s  s z a b - ó s á g á t ,  a t a n t e r v e k  é s  t a n k ö n y v e k  g y ö k e r e s  
á t f o r m á l á s á t  a  f : -£ jgp+fenség ,  s z a b a d s á g ,  d e m o k r á c i a  e sz m é é in e k  és  a nem­
z e t i  h ag y o m á n y :k  v a l ó s á g o s  m e g b e c s ü l é s é n e k  s z e l l e m é b e n , .
3 . /  K ö v e t e l j ü k  a  t e l j e s  v a l l á s s z a b a d s á g o t , t e l e é r t v e  a  v a l l á s o k t a t á g  
f e l t é t l e n  s z a b a d s á g á t ;  s z a b a d  e g y h á z a t  a k a r u n k  s z a b a d é i l a m b a n ,  -  úgy 
a m in t  az  s o k  d e m o k r a t i k u s  o r s z á g b  ,n e m b e r ö l t ő k  ó t a  m e g v a l ó s u l t .
4 - . / K ö v e t e l j ü k  a  p e d a g ó g u s o k  -  n e m z e t i  j e l e n t ő s é g ű  m unkájukhoz  m é r t  -  
a n y a g i  é s  e r k ö l c s i  m e g b e c s ü l é s é i  g o n d o l a t  é s  l e l k i i s m e r e t i  s z a b a d s á g á t  
k o r s z e r ű  m ur-v a fe l t  é t  e l e i k  ? + o r i t á s é t , t e l j e s  s z e r v e z k e d é s i  s z a b a d s á g é t ,
A р е Ь р á g aso k  s z a v a  d ö n t ő  s ú l l y a l  é r v é n y e s ü l j ö n  a  k ö z n e v e l é s  minden 
k é r d é s é b e n  ,
ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
III.
1 . /  K ö v e t e l j ü k  a  K ö z n e v e l é s i  T an á cs  h e l y r e á l l í t á s á t  az o k t a t á s ü g y i  
m i n i s z t é r i u m  n e v e l é s p o l i t i k a i  m un k á ján a k  tudom ányos  m e g a la p o z á s a  é s  
a  .pedagógusok  v é le m é n y é n e k  m e g f e le lő '  é r v é n y e s í t é s e  c é l j á b ó l .
2 . /  K ö v e t e l j ü k  -  a  már k o r á b b a n  e l f o g a d o t t  b a l a t o n f ü r e d i  p la t fo rm - , ,  
t o v á b b f e j l e s z t é s é v e l  -  a  p e d a g ó g i a i  tudom ányos  k u t a t á s  t e l j e s  s z a b a d s á ­
g á t ,  a Magyar P e d a g ó g i a i  T á r s a s á g n a k  j o g a i b a  v a l ó  v i s s z a á l l i t á s á t , a
a  p e d a g ó g i a i  s a j t ó  t e l j e s  s z a b a d s á g á t .
^ . / K ö v e t e l j ü k  a P e d a g ó g i a i  Tudományos I n t é z e t n e k  az  o k t a t á s ü g y i  
m i n i s z t é r i u m t ó l  v a l ó  f ü g g e t l e n s é g é t .
K ö v e t e l j ü k  I n t é z e t ü n k n e k  f e l a d a t a i n k h o z  m é r t  l é n y e g e s  t o v á b b f e j l e s z ­
t é s é t ,  s z e m é l y i  á l l o m á n y á n a k  a  l e g s z é l e s e b b  n e m z e t i  é s  d e m o k r a t i k u s  
a l a p o n  v a l ó  k i e g é s z í t é s é t  é s  en n ek  s z e l l e m é b e n  a  m e g f e l e l ő  v e z e t é s  b i z ­
t o s í t á s á t  .
B u d a p e s t ,  195&. o k t ó b e r  31* 13 ó r a .
A P e d a g ó g i a i  Tudományos I n t é z e t  * 
I d e i g l e n e s  F o r r a d a l m i  B i z o t t s á g a , ,
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
